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CONOCIMIENTO Y DOMINIO DEL 
PROFESORADO SOBRE ELEMENTOS 
DEL PROGRAMA DE ESPAÑOL





Los procesos de enseñanza y aprendiza-
je se caracterizan por ser dinámicos. Ello 
requiere innovar los programas educativos 
y que el profesorado domine su contenido 
para la práctica docente. El presente artí-
culo estudia, en el contexto mexicano, los 
conocimientos y dominio del programa de 
Español 2011, de 87 profesores en servi-
cio; 40 de Primaria y 47 de Secundaria. El 
instrumento utilizado explora los conoci-
mientos de los participantes en relación 
con los propósitos de enseñanza del Espa-
ñol, estándares curriculares, competencias 
específicas, enfoque didáctico y rol del pro-
fesor. Los datos muestran que, aunque los 
profesores saben cómo y por qué enseñan 
Español en Educación Básica, no se han 
apropiado de los elementos del programa. 
Los resultados evidencian diferentes retos 
con relación al tema. Como propuesta se 
sugieren espacios y acompañamiento que 
promuevan reflexiones, análisis y discu-
sión, a fin de lograr mejores resultados en 
procesos de enseñanza y de aprendizaje de 
la lengua. 
Palabras clave: Español, Educación Bási-
ca, docente, programa de enseñanza.
Abstract 
Teaching and learning processes are 
characterized by being dynamic. This re-
quires innovating educational programs 
and teachers mastering their content for 
teaching practice. This article studies, in 
the Mexican context, the knowledge and 
mastery of the Spanish 2011 program, of 
87 teachers in service; 40 elementary and 
high school 47. The instrument used ex-
plores the knowledge of the participants in 
relation to the purposes of teaching Span-
ish, curricular standards, specific com-
petencies, didactic approach and role of 
the teacher. The data show that, although 
teachers know how and why they teach 
Spanish in Basic Education, they have not 
appropriated the elements of the program. 
The results highlight different challenges 
in relation to the subject. As a proposal, 
spaces and accompaniment are suggested 
that promote reflections, analysis and dis-
cussion, in order to achieve better results in 
language teaching and learning processes. 
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Introducción 
La enseñanza del Español en el contexto escolarizado 
mexicano parte del programa que emite la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP). Ese documento se 
construye y se actualiza de acuerdo con las necesida-
des sociopolíticas del país e incluye algunas tenden-
cias y propuestas educativas extranjeras. La práctica 
docente en el sector público mexicano, además de la 
preparación académica y profesional, requiere del co-
nocimiento y el dominio del programa emitido por 
la SEP. El conocimiento y dominio del programa son 
competencias docentes que posibilitan, al profesora-
do tener bases para los diseños y las creaciones de 
diversos ambientes que propician aprendizajes signi-
ficativos del alumnado que el sistema educativo es-
tablece. El presente artículo tiene como objeto estu-
diar dichas competencias docentes, el conocimiento 
y el dominio del programa, de profesores sonorenses 
de Educación Primaria y Secundaria. El magisterio 
de Educación Básica mexicana en los últimos años 
ha iniciado evaluaciones del desempeño docente, 
sin embargo, en ellas aún no se exploran algunos 
de los conocimientos y dominios que el profesor 
de Educación Básica requiere para la enseñanza de 
las diferentes asignaturas, tal como el dominio del 
programa donde se plasman las directrices de la 
educación. En la actualidad, México se encuentra en 
proceso de cambios educativos, lo cual favorece la 
apertura de espacios de reflexión y discusión sobre 
cuestiones que involucran e impactan la práctica del 
docente en Educación Primaria y Secundaria. De 
esta manera, el presente texto muestra datos que per-
miten delinear algunos retos que el sistema educativo 
público podría tener durante el cambio al Modelo 
Educativo 2016 y la implementación del mismo. 
Los procesos de enseñanza y de aprendizaje son com-
plejos, pues en ellos intervienen e influyen múltiples 
factores. Sin embargo, la funcionalidad de los planes 
y programas es orientar los procesos educativos en los 
que participan los estudiantes junto con los docentes 
como mediadores de aprendizajes. De esta manera el 
docente planea, guía y apoya estos complejos proce-
sos. En este escrito se plantea como hipótesis que el 
profesor de Educación Primaria y Secundaria conoce 
y domina la intencionalidad de la enseñanza, el desa-
rrollo lingüístico que deberán lograr los estudiantes 
y el rol que se espera del docente en el sistema edu-
cativo mexicano enmarcado dentro del programa de 
Español 2011, esto como parte de las competencias 
que requiere la práctica docente que inicia desde el 
diseño de planeación de las clases y concluye al lograr 
los aprendizajes significativos de los estudiantes. Los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje son dinámi-
cos. Particularmente, aquellos procesos de enseñanza 
y de aprendizaje de la Lengua (en este caso, del Espa-
ñol) son mayormente dinámicos e interactivos, pues 
a través del sistema lingüístico el estudiante apren-
de sobre sus características, sus múltiples funciones 
y prácticas del lenguaje dentro de la sociedad y del 
contexto educativo. 
La evolución de los planes y programas de Educa-
ción Básica en México muestra los diversos cambios 
que se han realizado en el ámbito educativo público, 
particularmente en los métodos y principios teóricos 
para la enseñanza de la Lengua. Estos documentos 
han tenido diferentes orientaciones que enmarcan 
gran parte de la práctica docente en la enseñanza de 
la Lengua. Durante las promociones de 1957-1962 
la enseñanza del Español fue abordada con el mé-
todo ecléctico, la de 1972 con el global de análisis 
estructural, la de 1980 con el método psicogenéti-
co de la lengua escrita, la de 1993 con un enfoque 
comunicativo-funcional, la de 2009 se orientó sobre 
las prácticas sociales del lenguaje y en 2016-2017 
desde las prácticas sociales de lenguaje. El programa 
2011 tiene como principios teórico-pedagógicos el 
constructivismo, basado en las propuestas de Au-
subel, Piaget y Vygotsky. La influencia de Ausubel 
en el programa se observa con el planteamiento de 
recuperación de aprendizajes logrados en el contexto 
escolar y fuera de este (Ausubel, 1968; Ausubel et 
al.,1983). La propuesta de Piaget se muestra en la 
construcción de significados (Piaget, 1968, 1969). 
Finalmente, la propuesta de Vygotsky, con la base de 
la interacción social como promotora de aprendizaje 
(Vygotsky, 1995, 2009). 
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1. Antecedentes teórico-
conceptuales 
La historia de la humanidad muestra cómo el indivi-
duo ha logrado diversos aprendizajes y cómo ha crea-
do espacios para la enseñanza de estos. La concien-
cia de enseñanza y de aprendizaje del ser humano 
ha sido estudiada a fin de comprender mejor dichos 
procesos psicológicos en contextos formales y escola-
rizados. A partir del análisis y la reflexión sobre estos 
procesos han derivado tres principales propuestas: el 
conductismo, el cognitivismo y el constructivismo; 
no obstante, a lo largo del tiempo ha habido otras. El 
constructivismo es una perspectiva psicológica que 
sustenta al aprendizaje como un proceso personal y 
propio en el que paulatinamente se construyen sig-
nificados e ideas. Piaget, Ausubel y Vygotsky son los 
autores principales de esta perspectiva psicológica. 
Sus propuestas son: la Teoría Psicogenética (Piaget, 
1975), la Teoría de los Esquemas Cognitivos (Ru-
melhart & Norman, 1978, 1981; Norman, 1982), 
la Teoría de la Asimilación (Ausubel, 1976, 1983, 
2002), la Teoría del Aprendizaje Significativo (Au-
subel, 1976; Ausubel et al.,1983; Ausubel, 2002) y la 
Teoría de la Escuela Activa (Ferreiro, 2001). La suma 
de estos aportes permite comprender el proceso de 
aprendizaje como una apropiación de conocimientos 
de manera personal a partir del descubrimiento y la 
construcción de ideas y significados que se materiali-
zan en diversos aprendizajes.
De acuerdo con Schunk (2012, p.231), las construc-
ciones de aprendizaje de una persona “son verdade-
ras para ella, pero no necesariamente para los demás. 
Esto se debe a que las personas producen conoci-
mientos con base en sus creencias y experiencias en 
las situaciones”. Aunque el aprendizaje es personal, 
el proceso de enseñanza en el contexto escolarizado 
debe favorecer la construcción de aprendizajes signi-
ficativos a través de diversos recursos. Esto, a fin de 
que el individuo construya su propio modelo a partir 
de los objetivos de aprendizajes establecidos (Fons, 
2007). El constructivismo establece un pensamiento 
activo por parte del individuo, en el cual no existe la 
posibilidad de memorizar y repetir, sino que el suje-
to produce sus propios significados. En este sentido, 
Ferreiro Gravié (2012, p.45) indica que “construir 
no es algo abstracto, sino tomar conciencia de qué 
se sabe y cómo, es hacer, pensar, sentir, estructurar 
y organizar la información y los sentimientos”. De 
esta manera, el rol del profesor, desde esta perspec-
tiva psicológica, es mediar el aprendizaje creando 
ambientes en los que se involucre el estudiante en 
su propio proceso de aprendizaje. Es decir, aprender 
desde la perspectiva del constructivismo implica una 
participación activa de quien está como aprendiz y 
una mediación de quien apoya este complejo pro-
ceso.
Las propuestas de Piaget, Ausubel y Vygotsky, así 
como de Fons (2007), Schunk (2012) y Ferreiro 
Gravié (2012), entre otros, señalan la importancia 
de la conciencia del individuo durante sus procesos 
de aprendizaje. Esta conciencia se materializa en la 
construcción de estructuras mentales, particular-
mente con ideas y pensamientos que se concretan en 
posibles aprendizajes. En los procesos de aprendizaje 
hay dos tipos de conciencia por parte del sujeto: me-
tacognición y metalingüística. La primera de ella es 
la capacidad del ser humano de tomar conciencia de 
su propio proceso de aprendizaje, lo que le permite 
saber cómo aprende, qué tiene de base para su propio 
proceso de aprendizaje y sobre cuáles objetivos de 
aprendizaje tiene que trabajar; el segundo término, 
la metalingüística, se refiere a la toma de conciencia 
del uso del lenguaje para su análisis y uso de la len-
gua, lo que le permite comprender estructuras lin-
güísticas. El sujeto construye sus conocimientos de 
manera no arbitraria a partir de lo que sabe hacia lo 
que quiere aprender (Fons, 2007). El propósito cen-
tral del constructivismo es comprender y promover 
situaciones que le ayudan al ser humano a crecer por 
sí mismo y con los demás de acuerdo con las necesi-
dades y condiciones sociales a las que se enfrenta día 
a día (Ferreiro Gravié, 2012). La toma de conciencia, 
la comprensión y la promoción de aquellos posibles 
aprendizajes que se lograrán en el contexto educativo 
son complejos, pues requieren de trabajo del docente 
con el estudiante, del estudiante con su propio pro-
ceso de aprendizaje y del estudiante con otros, a fin 
de crecer y desarrollar competencias, habilidades y 
conocimientos.
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El Plan de Estudios 2011 de Educación Básica (SEP, 
2011c) tiene como sustento pedagógico el constructi-
vismo. Este documento plantea el proceso de aprendi-
zaje del estudiante mexicano desde dos dimensiones, 
una nacional y otra global. La dimensión nacional se 
conforma por elementos de formación del alumno en 
el ámbito personal y social en el que se desenvuelve; la 
dimensión global alude a la construcción de una iden-
tidad personal con impacto universal que le permita 
al estudiante aprovechar todos los recursos sociales, 
tecnológicos y académicos para desenvolverse eficaz-
mente en diversos contextos. Dentro del Plan de Es-
tudios 2011 se reconoce que “cada estudiante cuenta 
con aprendizajes para compartir y usar, por lo que 
busca que asuman como responsables de sus acciones 
y actitudes para continuar aprendiendo” (SEP, 2011c, 
pp.25-26). Este documento reconoce las característi-
cas de cada estudiante, así como los aprendizajes pre-
vios que serán la base de partida para los procesos de 
construcción de nuevos esquemas mentales. El Plan 
de Estudios 2011 considera los retos socioculturales a 
los que el estudiante podría enfrentarse, los cuales se 
trabajan con el apoyo y mediación del docente, con la 
metacognición del mismo estudiante y con el trabajo 
colaborativo entre pares.
El programa de Español 2011 (SEC, 2011a; SEC, 
2011b) tiene diferentes elementos que lo confor-
man, se establecen bases para el desarrollo paulatino 
que vivirá el niño durante su formación hasta lograr 
el perfil de egreso de la Educación Primaria y Se-
cundaria. Los propósitos de enseñanza son la parte 
medular del programa, pues en ellos se encuentra el 
sentido del proceso de enseñanza y aprendizaje que 
se llevará a cabo en el aula. El programa de Español 
2011 de Educación Primaria (SEC, 2011a) enuncia 
seis propósitos, en ellos, se indica que los estudiantes: 
•	 Participen	eficientemente	en	diversas	situacio-
nes de comunicación oral. 
•	 Lean	comprensivamente	diversos	tipos	de	tex-
to para satisfacer sus necesidades de informa-
ción y conocimiento. 
•	 Participen	en	la	producción	original	de	diver-
sos tipos de texto escrito. 
•	 Reflexionen	 de	 manera	 consistente	 sobre	 las	
características, el funcionamiento y el uso del 
sistema de escritura (aspectos gráficos, orto-
gráficos, de puntuación y morfosintácticos). 
•	 Conozcan	y	valoren	la	diversidad	lingüística	y	
cultural de los pueblos de nuestro país. 
•	 Identifiquen,	analicen	y	disfruten	textos	de	di-
versos géneros literarios (SEC, 2011a, p.16).
Por otra parte, el programa de Español dirigido a 
Educación Secundaria (SEC, 2011b) declara nueve 
propósitos de enseñanza con los que el joven profun-
dizará su conocimiento y el uso de la lengua; estos 
son: 
•	 Amplíen	su	capacidad	de	comunicación,	apor-
tando, compartiendo y evaluando informa-
ción en diversos contextos. 
•	 Amplíen	 su	 conocimiento	 de	 las	 característi-
cas del lenguaje oral y escrito en sus aspectos 
sintácticos, semánticos y gráficos, y lo utilicen 
para comprender y producir textos. 
•	 Interpreten	y	produzcan	textos	para	responder	
a las demandas de la vida social, empleando 
diversas modalidades de lectura y escritura en 
función de sus propósitos. 
•	 Valoren	 la	 riqueza	 lingüística	 y	 cultural	 de	
México, y se reconozcan como parte de una 
comunidad cultural diversa y dinámica. 
•	 Expresen	 y	 defiendan	 sus	 opiniones	 y	 creen-
cias de manera razonada, respeten los puntos 
de vista de otros desde una perspectiva crítica y 
reflexiva, utilicen el diálogo como forma privi-
legiada para resolver conflictos y sean capaces 
de modificar sus opiniones y creencias ante ar-
gumentos razonables. 
•	 Analicen,	comparen	y	valoren	la	información	
que generan los diferentes medios de comuni-
cación masiva, y tengan una opinión personal 
sobre los mensajes que estos difunden. 
•	 Conozcan,	analicen	y	aprecien	el	 lenguaje	 li-
terario de diferentes géneros, autores, épocas y 
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culturas, con el fin de que valoren su papel en 
la representación del mundo, comprendan los 
patrones que lo organizan y las circunstancias 
discursivas e históricas que le han dado origen. 
•	 Utilicen	el	lenguaje	de	manera	imaginativa,	li-
bre y personal, para reconstruir la experiencia 
propia y crear textos literarios. 
•	 Utilicen	 los	 acervos	 impresos	 y	 los	 medios	
electrónicos a su alcance para obtener y selec-
cionar información con propósitos específicos 
(SEC, 2001b, p. 14).
El programa de Español 2011 incluye estándares cu-
rriculares, los cuales permiten especificar los conoci-
mientos y competencias que debe lograr el estudian-
te durante los periodos académicos; estos estándares 
curriculares son metas y medidas de logros educa-
tivos con los que las autoridades educativas buscan 
asegurarse que en las escuelas, sin limitarse a factores 
de infraestructura y estructura, se logren de manera 
igualitaria. La declaración de estándares curriculares 
permite crear estrategias de intervención educativa, 
así como diseñar y aplicar instrumentos de evalua-
ción estandarizadas. Dentro del programa de Espa-
ñol de Primaria (SEC, 2011a) y Secundaria (SEC, 
2011b) se enuncian cinco estándares curriculares, la 
diferencia entre ellos se sitúa en los elementos que los 
conforman; en el caso de los estándares curriculares 
de Educación Primaria suman un total de 46 ele-
mentos, y para Educación Secundaria se conforma 
por 42 elementos (véase Tabla 1. Estándares curricu-
lares - basado en SEC, 2011a; SEC, 2012b).
Tabla 1: Estándares curriculares: número de elementos y ejemplos
Estándares curriculares Elementos para Educación Primaria 
(SEC, 2011a)
Elementos para Educación Secun-
daria (SEC, 2012b)
Procesos de lectura e interpre-
tación de textos
Se conforma por 12 elementos.
Ejemplo: “Lee de manera autónoma 
una variedad de textos, con diversos 
propósitos: aprender, informarse, di-
vertirse.”
Se conforma por ocho elementos.
Ejemplo: “Analiza críticamente la in-
formación que se difunde por medio 
de la prensa escrita, comparando y 
contrastando las formas en que una 
misma noticia se presenta en diferen-
tes medios de comunicación.”
Producción de textos escritos Se conforma por 12 elementos.
Ejemplo: “Realiza las adaptaciones 
necesarias al lenguaje oral para pro-
ducir textos escritos.”
Se conforma por 11 elementos.
Ejemplo: “Produce textos adecuados 
y coherentes con el tipo de informa-
ción que desea difundir.”
Producción de textos orales y 
participación en eventos comu-
nicativos
Se conforma por seis elementos.
Ejemplo: “Presenta información aten-
diendo al orden de exposición o se-
cuencia del discurso.”
Se conforma por seis elementos.
Ejemplo: “Respeta diversos puntos de 
vista y recupera las aportaciones de 
otros para enriquecer su conocimien-
to.”
Conocimiento de las carac-
terísticas, función y uso del 
lenguaje
Se conforma por ocho elementos.
Ejemplo: “Identifica pistas para preci-
sar la ortografía de palabras de una 
misma familia léxica, con ayuda del 
docente.”
Se conforma por seis elementos.
Ejemplo: “Utiliza adecuadamente los 
tiempos verbales al producir un texto.”
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El enfoque comunicativo enmarca los diferentes ele-
mentos del programa de Español 2011 (SEP, 2011a; 
2011b), el cual ha sido la base de los programas de 
Español 1993 y 2011. En relación con esto, dentro 
del programa se menciona que: 
La lengua, oral y escrita, es un objeto de construc-
ción y conocimiento eminentemente social; por lo 
que las situaciones de aprendizaje y uso más signi-
ficativas se dan en contextos de interacción social. 
El lenguaje en la escuela tiene dos funciones: es un 
objeto de estudio y un instrumento fundamental 
para el desarrollo del aprendizaje y la adquisición de 
conocimientos en diversas áreas.
El centro de atención del proceso educativo es el 
aprendizaje del alumno. El texto es la unidad privi-
legiada para el análisis, la adquisición y el uso de la 
lengua (oral y escrita), lo que permite participar en 
los contextos de uso y función de la lengua y analizar 
sus unidades menores (fonema, letra, palabra y ora-
ción); situación que facilita no sólo trabajar los con-
tenidos relativos a la alfabetización inicial –enseñanza 
de la lectura y la escritura–, sino también el análisis y 
la descripción del lenguaje (aspectos gramaticales y se-
mánticos) (SEP, 2011a, pp.19-20, pp. 21-22; 2011b).
La declaración de las competencias específicas den-
tro del programa de Español 2011 (SEP, 2011a; SEP, 
2011b) establece aquello que el alumno realizará al 
finalizar la Primaria y la Secundaria, esto en relación 
con el conocimiento y uso de la lengua en diferentes 
situaciones comunicativas. Dentro de dicho docu-
mento se declaran cuatro competencias específicas 
que el estudiante debe lograr: 1) Emplear el lenguaje 
para comunicarse y como instrumento para apren-
der. 2) Identificar las propiedades del lenguaje en 
diversas situaciones comunicativas. 3) Analizar la 
información y emplear el lenguaje para la toma de 
decisiones. 4) Valorar la diversidad lingüística y cul-
tural de México. 
Los propósitos, los estándares curriculares, el enfo-
que didáctico y las competencias específicas de los 
programas muestran el sentido de la enseñanza de la 
Lengua, la perspectiva bajo la que se trabajará en el 
aula y aquello que deberá lograr el alumno al egresar 
de la Educación Primaria y Secundaria. Sin embargo, 
un elemento fundamental para su implementación 
es el rol del profesor en el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje de la Lengua. Particularmente en Educa-
ción Primaria el docente deberá:
•	 Promover	el	trabajo	de	reflexión	y	análisis	de	
los textos por parte de los alumnos al plantear 
preguntas o hacer aseveraciones que les permi-
tan identificar algún aspecto de lo que leen o 
cómo leen; alentar a los alumnos a dar explica-
ciones; retarlos a lograr apreciaciones cada vez 
más objetivas mediante de la confrontación 
con los propios textos o con opiniones de sus 
compañeros: mostrar a los alumnos las estrate-
gias que usa un lector o escritor experimenta-
do, con el fin de hacer evidentes las decisiones 
y opciones que se presentan al desarrollar estas 
actividades. En este sentido, el docente es un 
referente para los alumnos y les facilita la rela-
ción con la lengua escrita. 
•	 Dar	 a	 los	 alumnos	 orientaciones	 puntuales	
para la escritura y la lectura. Ayudarlos a cen-
trarse en las etapas particulares de la produc-
ción de textos, como la planeación y correc-
ción, y a usar estrategias específicas durante la 
lectura, por ejemplo, realizar inferencias, crear 
o comprobar hipótesis, entre otras. 
Actitudes hacia el lenguaje Se conforma por ocho elementos.
Ejemplo: “Reconoce y valora la exis-
tencia de otras lenguas que se hablan 
en México.”
Se conforma por 11 elementos.
Ejemplo: “Valora la autoría propia y 
desarrolla autoconfianza como autor 
u orador.”
Nota: basado en SEP (2011a; 2011b)
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•	 Fomentar	 y	 aprovechar	 la	 diversidad	 de	 opi-
niones que ofrece el trabajo colaborativo y 
equilibrarlo con el trabajo individual, lo que 
da oportunidad para que los alumnos logren el 
máximo aprendizaje posible. 
•	 Estimular	 a	 los	 alumnos	 a	 escribir	 y	 leer	 de	
manera independiente sin descuidar la calidad 
de su trabajo (SEC, 2011a, p.31).
En el caso del rol del profesor en Educación Secun-
daria, deberá: 
•	 Facilitar	 el	 trabajo	 de	 reflexión	 y	 análisis	 de	
los textos por parte de los alumnos, plantear 
preguntas o aseverar hechos, datos, situaciones 
que les permitan identificar algún aspecto de 
lo que leen o cómo leen; alentarlos a dar expli-
caciones; retarlos a lograr apreciaciones cada 
vez más objetivas por medio de la confronta-
ción con los propios textos o con opiniones de 
sus compañeros. 
•	 Mostrar	 a	 los	 alumnos	 las	 estrategias	 de	 un	
lector o escritor experimentado, con el fin de 
mostrarles las posibles decisiones y opciones 
durante la realización de estas actividades. En 
este sentido, el docente es un referente para los 
alumnos y les facilita la relación con la lengua 
escrita. 
•	 Dar	 a	 los	 alumnos	 orientaciones	 puntuales	
para la escritura y la lectura. Ayudarlos a cen-
trarse en las etapas particulares de la produc-
ción de textos, como la planeación y correc-
ción, y a usar estrategias específicas durante la 
lectura, por ejemplo: realizar inferencias, crear 
o comprobar hipótesis, entre otras. 
•	 Fomentar	 y	 aprovechar	 la	 diversidad	 de	 opi-
niones que ofrece el trabajo colectivo y equi-
librarlo con el individual, lo que brinda la 
oportunidad para que los alumnos logren el 
máximo aprendizaje posible. 
•	 Estimular	 a	 los	 alumnos	 a	 escribir	 y	 leer	 de	
manera independiente sin descuidar la calidad 
de su trabajo (SEC, 2011b, pp.29-30.
2. Método 
Los datos que se presentan en este texto provienen 
de un grupo de participantes que se conforma por 
un total de 87 profesores, de los cuales 40 son de 
tercero de Primaria y 47 de segundo de Secundaria, 
todos ellos se desarrollan profesionalmente en distin-
tos municipios del Estado de Sonora. 
El grupo de maestros de Primaria se caracteriza por 
estar frente a grupo en un rango temporal de cero a 
15 años. La formación universitaria de los partici-
pantes es principalmente la Licenciatura en Educa-
ción Primaria, el 25% del grupo ha realizado estu-
dios de posgrado. Respecto a la formación continua 
de los docentes de Primaria, el 67.5% afirma no ha-
ber cursado algún programa de este tipo. 
Por otra parte, el grupo de maestros de Secundaria 
coincide con el grupo de Primaria en el rango pro-
medio de servicio docente, puesto que este también 
oscila de cero a 15 años. El 76% de los profesores de 
Secundaria señala que su formación es Licenciatura 
en Educación Secundaria. El 46% de los profesores 
de Secundaria tiene posgrado. Finalmente, 61% de 
docentes informa que durante sus años de servicio 
no ha recibido algún programa de formación con-
tinua. 
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De manera genera, el perfil del grupo de los 87 pro-
fesores-participantes del estudio se constituye princi-
palmente por mujeres y el rango temporal de servicio 
docente oscila de cero a 15 años. La mayoría de los 
maestros tiene como su grado académico reciente la 
licenciatura que se oferta en las escuelas normales de 
la región, aunque el 22.98% del grupo menciona que 
ha cursado algún programa de maestría. Finalmente, 
más de la mitad del grupo de profesores-participan-
tes señala que durante su práctica profesional no ha 
sido parte del programa de formación continua. 
El instrumento utilizado permite explorar los cono-
cimientos y dominio de los profesores sobre el pro-
grama oficial de Español de Primaria y Secundaria, 
según sea el caso del nivel educativo en el que se 
desempeña el docente. La encuesta se conforma por 
cinco apartados. En el primero, el profesor-partici-
pante realizó una redacción libre de los propósitos 
de la enseñanza del Español en Educación Primaria/
Secundaria; en el segundo, seleccionó de un listado 
los elementos de los estándares curriculares del pro-
grama de tercer grado de Primaria/segundo de Se-
cundaria; en el tercero identificó el enfoque didácti-
co del programa de Español de Primaria/Secundaria; 
en el cuarto seleccionó las competencias específicas 
que promueve el programa de tercero de Primaria/
segundo de Secundaria, y finalmente, en el quinto 
apartado, el docente identificó los roles del profesor 
que presenta el programa de Español de Primaria 
y Secundaria. Es importante señalar que el diseño 
del instrumento está basado en la información de-
clarada en el Programa de estudios 2011. Guía para 
el maestro. Educación Básica. Primaria. Tercer grado 
(SEP, 2011a) y en el Programa de estudios 2011. Guía 
para el maestro. Educación Básica. Secundaria. Espa­
ñol (SEP, 2011b), puesto que los participantes de la 
investigación son profesores en servicio de tercer gra-
do de Primaria y segundo de Secundaria.
Señalamos que el estudio es no probabilístico en la 
selección de los participantes, debido a que, a través 
de la estructura de la Secretaría de Educación y Cul-
tura del Estado de Sonora, se solicitó el acercamiento 
y se invitó a diez profesores de tercero de Primaria y 
segundo de Secundaria por cinco municipios de este 
Estado, sin embargo, por diversas razones, en algunos 
municipios no asistió el total de los convocados para 
participar en la investigación. Es decir, la selección 
de los profesores-participantes fue de manera aleato-
ria a través de la estructura de autoridades educativas 
del Estado de Sonora. La única variable que el par-
ticipante del estudio debería cumplir es ser docente 
en servicio de tercer grado de Primaria y/o profesor 
de Español de segundo de Secundaria, esto, según el 
nivel en el que se desempeña profesionalmente. 
El primer apartado del instrumento requirió de un 
manejo distinto a los demás, debido a que los do-
centes escribieron de forma libre los objetivos de 
la enseñanza del Español en Educación Primaria y 
Secundaria. Considerando lo anterior, se elaboraron 
matrices de categorización según las aportaciones 
de los profesores-participantes. La estructura de las 
matrices se integra por tres recursos, el primero co-
Tabla 2: Características del grupo de profesores-participantes
Primaria Secundaria
Género 70% femenino 87% femenino
Años de servicio docente De uno a 15 años 
74%
De 0 a 15 años 
76%




Formación continua 32.5% ha cursado al-
gún programa de for-
mación continua 
39% ha cursado algún 




Conocimiento y dominio del profesorado sobre elementos del programa de Español
rresponde al registro aleatorio de los docentes, por 
ejemplo, D1L110 y D2L501. Esta nomenclatura 
utilizada se creó a partir de la siguiente información: 
el rol (D=Docente), el nivel educativo en el que se 
desempeña (1=Primaria; 2=Secundaria), código para 
la identificación de la localidad donde se desempeña 
profesionalmente (L1=Localidad 1, L2=Localidad 2, 
L3=Localidad 3, L4=Localidad 4, y, L5=Localidad 
5) y el número aleatorio asignado para cada docente 
(por ejemplo: 01); de esta manera, la nomenclatura 
de identificación de cada participante resultaría úni-
ca, por ejemplo: D1L110=Docente de Primaria de 
la Localidad 1Número 1. El segundo elemento es la 
aportación emitida por el profesor, la cual se respeta 
tal como fue enunciada. El tercer elemento de ma-
trices para la categorización de datos corresponde a 
los datos particulares de identificación, tales como: 
número de tabla y propósito correspondiente al de-
clarado en el programa de Español.
3. Resultados 
Debido a que los profesores-participantes de la inves-
tigación tienen perfil distinto en relación con el gra-
do que imparten, se presenta el análisis de los datos 
partiendo de la estructura de los apartados del ins-
trumento, mostrando primero los resultados obteni-
dos de los maestros de Primaria, y después, aquellos 
obtenidos por el grupo de docentes de Secundaria. 
En el primer apartado del instrumento, los profeso-
res-participantes de tercer grado de Primaria seña-
lan que los principales propósitos del Español son 
la enseñanza de la lectura, la escritura y la oralidad, 
los dos primeros son los más importantes para ellos; 
con menor porcentaje de enunciaciones se sitúan 
aquellos con referencia al conocimiento de la lengua, 
aproximación, uso y goce de diferentes textos litera-
rios, y las actitudes hacia las lenguas y las culturas de 
México (véase Tabla 3). 
En las redacciones de los profesores-participantes de 
Primaria se observa un conjunto de enunciaciones 
distinto a lo planteado en el programa, que se cal-
sificó como otros, puesto que las enunciaciones no 
corresponden a los propósitos de la enseñanza del 
Español en Primaria (véase Tabla 3). En esta clasifi-
cación se encuentran enunciaciones que equivalen a 
algunos de los propósitos de la enseñanza de la Edu-
cación Básica, pero la mayoría de ellas (75.75%) son 
declaraciones distintas a lo planteado en el programa 
de Español como propósitos de la enseñanza en Edu-
cación Primaria y Educación Básica (véase Tabla 4). 
Tabla 3: Datos sobre la escritura de los objetivos 
del programa de enseñanza de Educación Prima-
ria en la asignatura de Español 
Lectura comprensiva de diferentes textos para 
atender necesidades de información y genera-
ción de conocimiento.
40%
Producción de diferentes textos originales. 40%




Identificación, análisis y uso recreativo de textos 
literarios.
22.5%
Conocimiento y valoración de la variedad lin-
güística y cultural del país.
7.5%
Otros . 82.5%
Tabla 4: Ejemplos de enunciaciones de los pro-
fesores-participantes de Primaria categorizadas 
como “otros”
D1L103 Que cree, invente, use su imaginación.
D1L106 Reconoce el diálogo como medio primario 
en la resolución de conflictos.
D1L202 Que el alumno obtenga un proceso de en-
señanza-aprendizaje de calidad día con día, 
para poder salir adelante con ellos.
D1L208 Que le sirva durante toda su vida, es decir, 
que lo utilice para el aprendizaje autónomo.
D1L303 Aplicación práctica en situaciones de la vida 
diaria.
D1L503 Que los alumnos tomen el Español como 
algo práctico para su uso cotidiano.
D1L506 Conocimiento de técnicas.
D1L408 Diseño y aplicación de estrategias para 
articular lo emocional y cognitivo.
En el caso de los profesores-participantes de segundo 
grado de Secundaria, se obtuvieron algunas similitu-
des con los resultados de los profesores-participantes 
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de tercero de Primaria, puesto que las enunciaciones 
emitidas por los docentes de Secundaria sobre los 
propósitos de la enseñanza del Español en este nivel 
educativo se focalizan en la enseñanza-aprendizaje 
de la Lectura y la Escritura, esto de acuerdo con el 
55.31% del grupo de profesores-participantes de Se-
cundaria (véase Tabla 5). Se observa en los datos que 
la mayoría de los maestros de Secundaria (82.97%), 
en sus redacciones, incluyó cuestiones distintas a los 
propósitos, en algunos casos vinculados con los de-
más elementos del programa y otros ajenos (véase 
Tabla 6).
Tabla 5: Datos sobre la escritura de los objetivos 
del programa de enseñanza de Educación Secun-
daria en la asignatura de Español
Interpretación y producción de textos en las 
que se empleen diferentes prácticas sociales 
del lenguaje. 
55.31% 
Desarrollar las competencias comunicativas 
a partir de diferentes situaciones.
29.78% 
Valoración de la diversidad lingüística y cultu-
ral de México, así como autorreconocimiento 
como integrante de un grupo social dinámico.
27.65% 
Emisión de opiniones personales de la infor-
mación transmitida por diversos medios de 
comunicación, esto a partir del análisis, com-
paración y valoración de la información. 
19.14% 
Desarrollo del conocimiento lingüístico del 
Español y uso del mismo para el logro de la 
comprensión y producción de textos.
14.89% 
Uso del diálogo para expresar y defender su 
punto de vista, así como para resolver con-
flictos a partir de argumentos.
10.63% 
Análisis y apreciación de textos literarios a 
partir de la estructura textual y las caracterís-
ticas discursivas.
8.51% 
Uso de diferentes plataformas (impresa y 
electrónica) para el manejo de información 
con diferentes fines comunicativos.
4.25% 
Uso creativo del lenguaje para elaborar tex-
tos literarios a partir de experiencias.
0% 
Otros 82.97% 
Tabla 6: Ejemplos de enunciaciones de los profe-
sores-participantes de Secundaria categorizadas 
como “otros”
D2L102 Se defienda ante la vida con los conocimien-
tos adquiridos en sus días de estudiante.
D2L102 Que tenga imaginación y los plasme con una 
explicación clara y precisa.
D2L204 Enfoque comunicativo y funcional.
D2L210 Reconocer la importancia de la asignatura 
para comprender contenido de textos. 
D2L306 Valoren y promuevan la lengua con cierto 
aprecio y aportación al aprendizaje signifi-
cativo.
D2L401 Que respete y valore las opiniones de los 
demás.
D2L407 Comprenda lo que escribe.
D2L507 Consolidar las prácticas sociales del  
lenguaje.
El segundo rubro del instrumento explora la iden-
tificación de los componentes de los estándares; en 
él se incluyó un listado de 20 posibles enunciacio-
nes, de las cuales ocho corresponden a lo planteado 
en el programa de Español (SEP, 2011a; 2011b). El 
5% de los profesores-participantes de tercer grado 
de Primaria identificó todos los componentes de los 
estándares curriculares y el 47.5% acertó cuatro de 
los ocho componentes de los estándares curriculares. 
En el caso de los profesores-participantes de segundo 
grado de Secundaria, el 14.9% del grupo identificó 
todos los componentes y el 25.5% logró identificar 
cinco, el mayor número de elementos seleccionados 
correctamente.
El tercer apartado del instrumento indaga la identifi-
cación del enfoque didáctico que plantea el programa 
del Español (SEC, 2011a; SEC, 2011b), en el cual se 
presentan cuatro alternativas, y una de ellas corres-
ponde a lo señalando en el programa. De acuerdo 
con los datos obtenidos, se observa que para los pro-
fesores-participantes de tercero de Primaria y segun-
do de Secundaria resulta familiar y de fácil identifi-
cación el enfoque didáctico, puesto que el 90% del 
grupo de profesores-participantes de Primaria y el 
89.4% de los maestros de Secundaria seleccionaron 
correctamente el enfoque que plantea el programa. 
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El cuarto apartado explora la identificación de los 
componentes que integran las competencias especí-
ficas, en él se incluyen siete posibles componentes, 
de los cuales tres son ajenos y cuatro corresponden al 
programa. Los datos permiten observar que el 15% 
del grupo de los profesores-participantes de tercero 
de Primaria identificó el total de estos, y el 67.5% 
del grupo seleccionó entre dos y tres respuestas, de 
cuatro incluidas. En el caso de los profesores-partici-
pantes de Secundaria, el 23.4% del grupo identificó 
el total y el 27.7% seleccionó tres de los cuatro com-
ponentes de las competencias específicas incluidas en 
el instrumento.
Finalmente, en el quinto apartado, el participante 
identifica los roles sobre cómo el docente se debe-
ría desempeñar según el programa de Español (SEC, 
2011a; SEC, 2011b), en este se incluyeron tres, de 
los cuales el 62.5% de los profesores-participantes de 
Primaria seleccionó correctamente el total y el 30% 
de este grupo identificó dos de los tres roles presenta-
dos. De manera similar, los profesores-participantes 
de Secundaria lograron identificar de manera ade-
cuada el total de los roles, esto, de acuerdo con el 
72.3% del grupo.
4. Discusión y conclusiones 
Los datos de esta investigación permiten observar 
que los profesores-participantes tienen escaso cono-
cimiento y dominio sobre el contenido del progra-
ma. Lo anterior se evidencia en las redacciones de los 
propósitos de la enseñanza del Español en Primaria/
Secundaria, en las cuales predomina el énfasis sobre 
cómo y por qué enseñar Español, pero sin un sentido 
de enseñanza y aprendizaje de la Lengua. Es decir, 
se advierte que, aunque los profesores-participantes 
de esta investigación no conocen el programa, ellos 
muestran que a partir de su formación y experien-
cia docente saben qué recursos emplear para lograr 
aprendizajes en sus estudiantes, asimismo, tienen 
claridad sobre la transcendencia de esta asignatura 
durante la Educación Básica. 
Las enunciaciones sobre los propósitos de la ense-
ñanza del Español, categorizadas como otros en este 
estudio, muestran la necesidad de realizar un trabajo 
de acompañamiento con el docente. La apertura de 
espacios en los que se promuevan reflexiones, aná-
lisis y discusiones a partir del programa de Español 
sobre el sentido de la enseñanza, permitirá diseñar 
e implementar recursos didácticos con base en los 
conocimientos sobre la Lengua. Con ello las prác-
ticas docentes se dirigen no únicamente al proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la Lectura y la Escri-
tura como propósito principal, sino como prácticas 
que promueven reflexiones sobre conocimiento, va-
loración y usos culturales de la lengua en diferentes 
grupos sociales, así como reflexiones metalingüísticas 
y metacognitivas. El conocimiento y el dominio del 
programa es necesario, pues con ese documento se 
lograría (o se esperaría que así fuera) el diseño, la pla-
neación y la práctica de la enseñanza de la Lengua. 
De manera general, se concluye que los profeso-
res-participantes de este estudio conocen poco sobre 
los estándares curriculares y las competencias espe-
cíficas que establece el programa para el desarrollo 
lingüístico del estudiante, así como los propósitos de 
la enseñanza del Español. Sin embargo, los profeso-
res sí saben cuál es el enfoque del programa y sus ro-
les como docentes. A partir de lo anterior, se afirma 
que la hipótesis planteada en esta investigación no se 
cumple, esto en relación con el conocimiento y do-
minio de la intencionalidad establecida como propó-
sitos de enseñanza de la Lengua, el desarrollo lingüís-
tico de los alumnos que se proyecta en el programa a 
través de los estándares curriculares y competencias 
específicas, así como el rol que los profesores han de 
desempeñar en los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje.
Los datos muestran distintos retos educativos que 
requieren ser atendidos ante las políticas educativas 
actuales que perfilan cambios en el Modelo Educa-
tivo 2016. Los cambios que se desean lograr no se 
obtendrán de manera óptima sin un conocimiento y 
dominio del programa por parte de los docentes en 
servicio, por ello, es necesario abrir espacios donde 
se acompañe al profesor y que él se apropie de los 
diferentes elementos del programa.
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